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 (1) 調査対象 
 (2) 調査方法 
 (3) 質問項目 
 (4) 認知症高齢者のイメージ 
 (5) 統計処理 
 (6) 調査期間 
 (7) 倫理的配慮 
４．結果 
 (1) 属性 
 (2) 祖父母との同居、高齢者と接する機会、高齢者への関心 
 (3) 認知症高齢者との接触、認知症高齢者への関心、認知症高齢者と接することの不安 
 (4) 認知症高齢者のイメージ 
 (5) 認知症イメージの４因子と祖父母との同居、高齢者と接する機会、高齢者への関心、認知症高
齢者との接触、認知症高齢者への関心、認知症高齢者になることの不安の関連 
 (6) 自由記述「認知症高齢者に接した場合の対応」についてテキストマイニング分析 
５．考察 
６．おわりに 























































































        １  ２  ３  ４  ５     
ひどい     ・  ・  ・  ・  ・    すばらしい 
醜い      ・  ・  ・  ・  ・    美しい 
きたない    ・  ・  ・  ・  ・    きれい 
愚かな     ・  ・  ・  ・  ・    賢い 
悪い      ・  ・  ・  ・  ・    良い 
だらしない   ・  ・  ・  ・  ・    きちんとした 
正しくない   ・  ・  ・  ・  ・    正しい 
遅い      ・  ・  ・  ・  ・    速い 
鈍い      ・  ・  ・  ・  ・    鋭い 
暇そう     ・  ・  ・  ・  ・    忙しそう 
小さい     ・  ・  ・  ・  ・    大きい 
邪魔をする   ・  ・  ・  ・  ・    手伝ってくれる
話しにくい   ・  ・  ・  ・  ・    話しやすい 
冷たい     ・  ・  ・  ・  ・    暖かい 
悲しい     ・  ・  ・  ・  ・    嬉しい 
病気がちな   ・  ・  ・  ・  ・    元気な 
弱い      ・  ・  ・  ・  ・    強い 






















































   
(4) 認知症高齢者のイメージ 
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